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The Archaeological Observation on Features of the Early States 
on the Taihu Lake Region: from Liangzhu to Wu Yue 
 
In this paper, through the Taihu Lake region, the late Neolithic period to the 
Qin period archaeological and cultural evolution lineage, as well as community 
relations and political organization of settlement archeology data exhibited by 
early complex societies of multi-angle analysis, and with the Central Plains region, 
Haidai region and Western Liaoning region cultural evolution and civilization 
process on Pre-Qin period compared across regions, try to interpret the early 
states on the Taihu Lake region, and further observation of their civilization 
process of different cultural regions as shown by the different development 
models and future. 
The main conclusions are: 
1. Lineage relationship between the related culture types were focused. 
Pointed out that "after paragraph Liangzhu cultural relics" and Qianshanyang 
Type and Guangfulin Type during the Longshan period, were not outside the 
region to large-scale migration from the area, but this area of indigenous 
communities in Liangzhu after the demise of the process and its cultural demise, 
created by indigenous cultural types. Maqiao Culture because the larger cultural 
landscape change, on the one hand it is more widely absorb external cultural 
factors, on the other hand it may be the type of economic life due to changes in 
the industry. To the late Shang period, cultural structure of the region began to 
complex, at least we can distinguish three distinct cultural relics. The formation of 
the Yuyue Culture in  Zhou period, and with the expansion of the Wu Culture 
intertwined in this area, and ultimately led to the rise of the Eastern Zhou period 
Wu-Yue Civilization. Distribution late Warring States period Chu Culture in this 
area is the "flower style", until the state of Qin unified, integrated into the Taihu 
Lake region, just inside the emerging cultural circle of Chu-Han. 
2. From different angles of environmental resources, settlement pattern and 
mental cognition, comprehensive survey and interpretation of early states 
formation and changes cause through the Taihu Lake region. Pointed out that the 
form of political organization based on the Liangzhu Culture union unity religious 
communities as a link in the Liangzhu Culture inside various social rights 
community scattered and not fixed, but the theocratic center is relatively stable, 
and above the other theocratic power of social, the Liangzhu Culture is the native 













 the demise of the Liangzhu Culture, civilization process in this area stay at a low 
ebb in the longer term, from the Longshan Era to the late Shang period, 
indigenous communities in the area of social stagnation in the low degree of 
integration of the state of integration. To Zhou period Wu State was first built in 
the Ningzhen area and expansion to the Taihu Lake region, it led directly to the 
formation of the country's national government, and the more the country due to 
the implementation of the political organization of tribal coalition and militaristic 
national policy and, ultimately, Chu destroyed. So far, the early states of 
civilization in Taihu Lake region during the Pre-Qin period established by the 
indigenous communities a complete end. 
3. The cross-regional comparative study can be found in the Central Plains 
and the three major cultural regions of Eastern parts on the road to civilization 
process, there are their different characteristics and destiny. In the period of the 
origin of civilization, Dawenkou Culture and Hongshan Culture and Liangzhu 
Culture are outstanding theocratic important role in community life, especially in 
the Hongshan Culture and Liangzhu Culture status theocratic supremacy. 
However, western Liaoning region relatively fragile environment bearing capacity 
and the Taihu Lake region substantial environmental changes during the 
Longshan period, directly to accelerated theocratic political organization as a link 
in the form of a crash, the native mode theocratic origin of eastern civilization 
failed. The lower reaches of the Yellow River, the Longshan period relatively 
secular power mode, showing a strong vitality, each competing for resources 
based on ancient confrontation with the United continue to expand, eventually 
Erlitou Culture period spawned the first East Asian monarchy countries, and since 
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文化存续年代约为距今 5300～4300 年 18；钱山漾、广富林、马桥三支文化类
型前后接续或存短暂并行，钱山漾类型年代上限约处距今 4400 年 19，马桥文
化年代下限约处距今 3300 年 20。此外，吴、越及其先民文化的产生，如以土
墩墓在环太湖地区出现为标志，可将其年代上限定在商代晚期；其消亡则可
以越国的灭亡及于越文化在本区的衰退为重要参照，将其年代下限定在距今
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